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Resumen
Arropados en el corazón de la selva mesoamericana, bañados por los ríos Usumacinta y San Pedro, teniendo como testigos vestigios milenarios, entre fronteras, se forjo una historia compartida entre pueblos. Muchas 
fueron las rutas que nutrieron estos frentes que tenían entre otros polos: Flores, Petén (Guatemala) y Villa Her-
mosa. Ciudad del Carmen, Campeche así como la lejana Mérida y Valladolid (México), aunque estos últimos 
poblados se inscriben en una dinámica mayor. Este trabajo pone su atención en dos comunidades que establecie-
ron sus relaciones marcadas por el río Usumacinta. La Libertad (Sacluc) Petén y Ocosingo, Tabasco, poblados 
que formaron parte de la historia de conquista de esta selva determinadas por dos actividades que fueron motor 
en el siglo XIX y XX, la montería y la chiclería; además de los puentes comunes del parentesco, las relaciones 
comerciales, festivas, entre otras.
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Abstract
Sheltered in the heart of the Mesoamerican jungle, bathed by the Usumacinta and San Pedro rivers, having as witnesses millenary vestiges, between borders, a history shared among peoples was forged. Many were the 
routes that nurtured these fronts that they had among other poles: Flores, Petén (Guatemala) and Villa Hermosa. 
Ciudad del Carmen, Campeche as well as the distant Mérida and Valladolid (Mexico), although these last towns 
are inscribed in a greater dynamic. This work focuses on two communities that established their relations marked 
by the Usumacinta River. La Libertad (Sacluc) Petén and Ocosingo, Tabasco, towns that were part of the history 
of conquest of this jungle determined by two activities that were motor in the nineteenth and twentieth century, 
the montería and the chiclería; in addition to the common bridges of kinship, commercial relationships, holidays, 
among others
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